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Известно, что материалы на основе нанокристаллических ортофосфатов 
редкоземельных элементов (РЗЭ), как и многие другие материалы, способны 
менять свои физико-химические свойства при переходе в наноразмерную об-
ласть [1‒2]. Они активно используются в качестве люминофоров [3], аэрогелей 
[4], жидких кристаллов [5], функциональной керамики [1]. При нагревании 
структура рабдофана теряет воду, переходя в метастабильное состояние с по-
следующим необратимым структурным превращением в монацит или ксенотим 
в зависимости от исходного состава. Данное исследование направлено на изу-
чение процессов фазообразования и структурных переходов в твердых раство-
рах LaPO4-YPO4-(H2O) в условиях гидротермально-микроволновой обработки.  
Синтез производили методом соосаждения из водных растворов 
La(NO3)3·6H2O, Y(NO3)3·5H2O и NH4H2PO4 при комнатной температуре и  
pH = 1. Гидротермально-микроволновая обработка (ГТ-МВО) осуществлялась в 
реакторе Monowave 400 (Anton Paar) при Т = 180 °C и времени изотермической 
выдержки τ = 2 часа, после чего образец промывался дистиллированной водой, 
высушивался при 80 °C и растирался в ступке. 
По данным РФА, образцы до ГТ-МВО содержат от 30 до 100 % рентгено-
аморфного осадка в зависимости от содержания Y3+. После ГТ-МВО осадки 
представляют собой как монофазные структуры типа монацит, рабдофан и ксе-
нотим, так и их смеси (рис. 1). Минимальные размеры кристаллитов после  
ГТ-МВО получены в монацитной области 1 и не превышают 22 нм. Анализ по-
рошковых дифрактограмм показал, что в системе образуется 2 твердых раство-
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ра на основе монацита и рабдофана. Зависимость объема элементарной ячейки 
от содержания Y3+ подчиняется правилу Вегарда. Из снимков СЭМ и ПЭМ 
определены морфологические особенности каждой из структур: монацит – иг-
лоподобные наночастицы с большим аспектным отношением, рабдофан – ше-
стиугольные призмы с меньшим аспектным отношением, ксенотим – пористые 
агломераты из изометричных частиц. Были проведены исследования ТГ-ДТА 
до 500 °C в области рабдофана (LnPO4·nH2O).  
Рис. 1. Соотношение фаз в зависимости от содержания YPO4 в ГТ-МВО 
при 180 °С 
 
Из твердого раствора на основе монацита или рабдофана могут быть по-
лучены двухфазные керамические материалы. Такие материалы обладают вы-
сокой температурой плавления, ударопрочностью, работоспособны при дли-
тельных температурных воздействиях. 
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